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うFH (常染色体優性遺伝 ) ではなく，いとこ婚の両親
から出生した劣性遺伝性の家族性の高コレステロール












因分子の同定に至った英文論文 (Kathiresan S, et al. N 










































































MGH (Massachusetts General Hospital) Labメンバーとの写真
